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Економіка України перебуває у важкому стані. Зміна 
зовнішньополітичного курсу з проросійського на 
Євроінтеграцію та пошук нових партнерів та ринків збуту; 
вимивання грошей внаслідок тіньових та корупційних схем; 
втома та зневіра людей до нових ідеалів та лідерів – усе це 
поставило серйозні задачі перед вітчизняним менеджментом 
щодо підвищення ефективності діяльності суб’єктів 
господарювання. 
Розділи знань економіка та менеджмент відносяться до 
суспільних наук. Сучасне суспільство не є однорідним, його 
поділяють на три основні діючи групи: держава, бізнес та 
громадянське суспільство. Кожна група має власні інтереси, 
котрі можуть як узгоджуватися з загальносуспільною метою, так 
і бути більш вузькими чи навіть корисними. Проте зрозуміло, 
що тільки баланс інтересів усіх діючих груп здатен забезпечити 
розвиток економіки в цілому та окремих підприємств зокрема. 
Саме на цьому побудована концепція сталого розвитку, 
розроблена ООН [1].  
Заради досягнення цього балансу потрібно, з одного боку, 
сформулювати кожною групою власні інтереси та висловити їх 
у відкритому інформаційному просторі, а з іншого здійснити 
контроль врахування цих інтересів іншими групами у процесі 
розробки та виконанні їхніх стратегій. Багато важелів, які в 
умовах командно-адміністративної економіки належали 
державі, в ринкових умовах переходять до громадянського 
суспільства.  
У зв’язку з цім стає важливим контроль економічної 
діяльності підприємств з боку наукової спільноти та 
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професійних організацій, які водночас є представниками 
громадянського суспільства. У протилежному випадку 
актуальною постає проблема асиметричної інформації, що 
призводить до прийняття помилкових рішень та марного 
витрачанню ресурсів. 
Серед контрольних питань найбільше заслуговують на увагу 
умови праці людей та оновлення технологій [2]. Саме ці питання 
можна віднести до постійних факторів роботи підприємств, 
врахування яких наближає їх стратегії до сталого розвитку.  
Однак в науковому просторі більшість публікацій присвячено 
врахуванню змінних факторів, таких як коливання ринкової 
кон’юнктури, курсів валют та ін. 
До способів здійснення контролю економічної діяльності 
відносяться: 
інструменти економічного аналізу фінансової та статистичної 
звітності суб’єктів господарювання та макроекономічних 
показників,  
вивчення та аналіз реальних умов роботи бізнесу з усіх 
доступних джерел інформації,  
формування постійно поновлюваних галузевих 
інформаційних баз інформації,  
консолідація зусиль наукових та професійних організацій,  
робітників органів державної та місцевої влади і бізнесменів 
заради пошуку взаємовигідних рішень щодо сталого розвитку 
економіки підприємств. 
На завершення хочеться додати, що політологи вбачають 
зв'язок між рівнем розвитку країни та формуванням зрілого 
громадянського суспільства, яке здатне значне сприяти 
вдосконаленню державних інститутів та бізнесу [3].  
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